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La dernière édition de la journée mondiale pour un tourisme responsable était
cette année consacrée à l’avenir du tourisme social et au tourisme solidaire (3
juin 2014, 8ème édition). Pour ce deuxième thème, la question de la précision
sémantique était posée. Ces deux termes sont-ils compatibles ?
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